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Belajar, belajar, belajar, kata orang belajar dari pengalaman tapi kalau nggak punya pengalaman? Ya.. kembali belajar, semakin banyak kita belajar semakin banyak yang tidak kita ketahui, Ya.. kembalilah Belajar.
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